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摘 要 :购物是常见的交际活动 ,从语用学的角度考虑 ,英汉购物对话在谈话原则、话轮的结构与转
换、社会语境方面均表现出某些异同 ,探讨这些对对外汉语教学具有启示意义。
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1) A : Good morning. Would you like to buy
some apples ?
B : How much are you selling these apples
f or ?
A : They are going f or ten yuan a kilo. It’s
a real bargain.
B :Are they f resh ?
A : I bet they are.
B : Can you reduce the price if I buy f if teen
kilos ?
A :All right .









going f or ten yuan a kilo”、“这是红香蕉苹果 ,又大
又好吃”) ,遵守了量的准则 ;卖者提供的信息是真




为了招揽顾客 ,首先发话 ,运用了“Good morning.






3) A : Can you reduce the price ?
B :All right .
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5) A : Here is your change.
B : Thanks .
6) A :您慢走 ,欢迎下次再来 !
B :谢谢。













Anything I can do f or you ?/ What can I do f or
you ? / Are you being served ? 是卖者主动发问时常
常选用的句式 ,为了表达对买者的尊敬。
Can you show me. ⋯/ Please show me ⋯/ I







7) A :小伙子 ,你再便宜一些 ,我多买几斤。



















这一事实分析谈话结构 , 提出相邻对 ( adjacency
pairs) 的概念 ,一个相邻对以谈话双方分别接连发




8) A : Good morning , sir. Can I help you ?
B : Yes , I’m looking for a present f or my
wife.







情况 ,即 A - B - B 的结构。这种情况在英汉购物
对话中均有表现 ,如 :
10) A :Well , I’ll take the dollar each ones.
Give me a dozen.
B :Very well , sir. Will there be anything
else ?( B 发出一段连续的话语后双方之间
出现一段较长时间的沉默)
B : Do you need some tangerines ?( B 重新启
动新话轮)
11) A :能再便宜一些吗 ?
B :嗯 ,那好 ,就一块八一斤吧。( B 的回答
结束 , A 放弃了话轮权)
B :要不五块钱三斤 , 您看行不 ?( B 重新
启动新话轮)
实际上 ,这里可以将 A - B - B 结构看作是A
- B 结构的一种特例 ,如果将 B - B 合并 ,从整篇
对话来看 ,依然是 AB - AB - AB ⋯⋯的相邻对结




























12) A :同志 ,这儿卖布鞋吗 ?
B :对。您要什么样的 ?
A :请给我拿那双看看。
13) A : May I help you , sir ?
B : May I try this suit on ?
A : Certainly , please help yourself .
经对比可以发现 , 对话 12) 发生在中国计划
经济时代的一个国营百货商店里 , 卖者的身份是
代表国家 , 没有主动询问顾客 , 买者是普通的市
民 ,主动开始对话 ,称卖者为“同志”,对话的内容
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